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清華夏日讀書會 大家作伙來讀冊 
 炎炎夏日何處去？本校自 7月起連續四週，每週二於圖書館
清沙龍推出「夏日讀書會」，7月 7日首次讀書會以「閱讀以色
列」為主題，活動也邀請社區民眾一同報名參加，分享以色列
這個古老特別兼具創新文化的民族。圖書館館長林福仁教授說，
一本書買來放在架上，能讓越多人利用，它的價值就越高，也
期盼透過讀書會的活動，讓清華館藏被更多人閱讀。 
 今年是清華首次舉辦「夏日讀書會」活動，這次閱讀書目為
前校長徐遐生院士推薦的〈新創企業之國：以色列經濟奇蹟的
故事〉。徐遐生院士近年帶領的研究團隊開發出 10分鐘內，可
以迅速將木頭、廚餘等廢棄有機物，轉換為生質能源的「超級
烘焙機」，不但產出高價值的能源材料，更是能降低溫室氣體，
身為一位關心環境並付諸改善行動的科學家，他建議清華圖書
館應該引進多本「新創企業之國：以色列經濟奇蹟的故事」供
師生閱讀，進而學習新創企業思惟為臺灣帶來轉機。 
 林福仁教授表示，其實該書目前已經絕版，清華圖書館將 3
本來源皆為讀者贈送的圖書，透過館員精心打造的手工筆記本，
展示在清華圖書館一樓主題書展架上，打破過去圖書館借來的
書「不能寫、不能畫、不能折角」慣例，藉由過期活動海報等
二手耗材，在每本書背後面加工裝袋，就產生了讀者閱讀後可
以盡情揮灑的空間，邀請讀者以「一句話、一個字、一張圖」
留下閱讀足跡，成為共學共享的迴響。 
 「現今圖書館扮演很多不同角色，以前書買來放置架上供人
借閱，現在則更希望能用各種方式讓館藏被更多人閱讀」，林
福仁教授說，清華跟以色列學術交流合作密切，館內也有超過
萬本的以色列相關典藏，希望經由讀書會活動帶領讀者多使用
館藏。 
 為了讓更多閱讀者可以互動，除了面對面的讀書會形式，活
動也利用 ShareCourse學聯網平台 APP，開立「閱讀以色列」
共讀共享網路學習課程，提供不同時空的閱讀者一個討論平台。
除指定書籍外，讀者可以針對其他以色列相關典藏申請開設課
程，透過手機跟電腦，在上面留言、互動討論，彼此交換意見，
提升對閱讀的樂趣，希望在讀書會結束後，閱讀的氛圍也能持
續發酵、擴散。 
 為期四週的讀書會活動將由清華圖書館林福仁館長、謝小芩
學務長、工學院王茂駿院長及共教會莊慧玲主任委員擔任主領
人，與讀者一同討論、分享讀後心得。 
  
國立清華大學自推出「夏日讀書會」，以「閱讀以色列」為主題，歡迎 
社區民眾報名參加。 
打破過去圖書館借來的書「不能寫、不能畫、不能折角」慣例，清華
圖書館特別在每本書背後面加工裝袋，放置筆記本，讓讀者可以分享
讀後心得。 
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賀 電機系翁詠祿教授榮獲臺灣積體電路設計學會 104 年度傑出年輕學者獎 
  
賀 資工系郭明熏、林佑恩同學(指導教授：朱宏國、李潤容)、邱俊嘉、羅逸翔同學(指
導教授：李潤容、朱宏國)、曾柏桓同學(指導教授：朱宏國、台科大姚智原)榮獲第
23屆電腦圖學研討會 Best Paper Award 
  
賀 資應所張元嘉、王碩平同學及資工系林湘瑩同學榮獲第一屆台灣人機互動研討會
Best Paper Award(指導教授：王浩全、朱宏國) 
  
賀 工工所姜欣妤同學(指導教授：王小璠)於 2015 全國「工業工程與管理」碩士論文競
賽作業研究組榮獲優等 
  
賀 工工所宋孟玶同學(指導教授：王小璠)、簡翊真同學(指導教授：吳建瑋)於 2015 全
國「工業工程與管理」碩士論文競賽生產系統組榮獲優等 
  
賀 工工所吳周駿同學(指導教授：吳建瑋)於 2015 全國「工業工程與管理」碩士論文競
賽生產系統組榮獲佳作 
  
賀 工工所林軍翰同學(指導教授：王小璠)於 2015 全國「工業工程與管理」碩士論文競
賽服務系統與科技管理組榮獲佳作 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
《秘書處》 
「漫步清華」校園行動導覽 APP上架囉～歡迎踴躍下載使用 
 「清華漫步 慢步清華」這是清華大學專用的導覽系統。感謝工工系黃思皓教授指導魏妤安、賴盈秀同學協助完成 APP程式開發。
透過這個 App，讓散布於校園的景點與公共藝術作品，可以對著路人述說它背後的故事；也讓清華的師生及訪客們，都能感受到
清華的文化氛圍與藝術薰陶。 
 
 
說明： 
1. 漫步清華提供了「導航服務」、「導覽服務」及「旅程紀錄」的功能。 
2. 功能概述： 
(1) 目的地導航：透過景點明細找尋目的地，利用「地圖」知道自己與目的地的相對位置，進而能使用地圖以到達目的地。 
(2) 景點導覽：查看距離自己由近而遠的景點或利用地圖模式查看景點的介紹，利用「導覽」聽取語音介紹！ 
(3) 景點闖關更有趣：在某一景點的範圍內開啟該景點的專屬頁面，並聽語音導覽，即通過了走訪過該景點的需求！ 
3. APP下載網址： 
(1) Android版本下載網址： 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nthu.test.nthuapp。 
(2) iOS版本下載網址： 
https://itunes.apple.com/us/app/man-bu-qing-hua/id994937939?ls=1&mt=8。 
 
 
 
 
iOS link 
 
 
 
Android link 
 
  
《教務處》 
 第 33期外語進修班～報名網址(8 月 27 日下午 3 點 30 分報名截止)，熱烈招生中 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=104 
 
 覺得寫英文信件卡卡的嗎？快來加入寫作中心「商用書信閱讀與寫作(初)」短期課程吧 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/608 
 
 研究生們快來加入免費「學術英文簡報」短期課程！提升自己的英文簡報技巧吧 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/604 
 
 新制競寫得獎名單 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/607 
 
 第 56期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-89967,r11-1.php 
 
 國立高雄第一科技大學舉辦「2015創新創業教材暨技術升等分享會 」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1498 
 
 元智大學舉辦「大學 PBL 暨創新教學工作坊──終端課程實務教學 」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1497 
 
 遠東科技大學辦理「104 至 105教學卓越計畫研習活動──TQC+編排設計 InDesign CS6
研習會」 
   參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1496 
 
 美和科技大學舉辦「網路動畫 vs.創意教學」研習會 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1499 
 
 
 
《學務處》 
 6月生輔組失物招領公告 
   參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 
  
 蒙民偉樓 7月 31日早上 9點至下午 5點進行水塔、蓄水池清洗工程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90116,r3455-1.php?Lang=zh-tw 
 
 新竹市 104年度補救教學實施方案，歡迎有愛心耐心之大學生參與教學活動 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90069,r2469-1.php 
 
 全國大專校院原住民族學生高峰論壇 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90068,r2469-1.php 
 
 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處召募志工 30至 35名 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90108,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國家教育研究院「104年度辭典編輯培訓工作坊」研習活動計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90117,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《總務處》 
 水木餐廳暫停營業公告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-90078,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 7月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-90103,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 暑假期間校園公車時刻表修正(即日起至 9月 13日) 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-90155,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 外籍人士所得稅專區 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/11-1019-10465.php 
 
 配合公布：高速公路及快速道路交通管制規則之修正條文 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-90168,r51-1.php 
 
 
 
 
  
《研發處》 
 科技部「台義雙邊研究計畫」9月 23 日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=993 
 
 科技部與日本國立研究開發法人物質、材料研究機構徵求雙邊共同合作計畫 8 月 25日
截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=992 
 
  科技部與日本理化學研究所徵求雙邊共同合作計畫 8月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=991 
 
 教育部修正「教育部補助辦理國際學術教育交流活動實施要點」，並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=997 
 
 「2015年中央研究院年輕學者研究著作獎」自 8月 16日起至 10月 1 日止受理線上申
請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=996 
 
 衛生福利部食品藥物管理署公開徵求「食品快篩試劑套組」之研究內容及開發現況等資
訊，請於 7月 31日前提供資料 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=994 
 
 金屬工業中心檢送「產業工業合作需求項目申請表」請依產業實際需求提供產業工合需
求項目，請於 7 月 31日前提出申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=995 
 
 國立清華大學發明專利讓與案公告(截標日：10 月 12日) 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=ef7f7b6f-f3d4-4069-965d-a130d325b57f&c=menu041 
 
 敬請踴躍報名：微流體工作坊 Microfluidic Workshop 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=c29a2ce0-8857-4e9d-b118-f6fd90a15ec5&c=menu041 
 
 教育部 104學年度「教育部補助大專校院協助教師轉入產業發展作業要點」申請事宜 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=4981486c-a290-483f-b15b-f203df1da48a&c=menu041 
  
 
 萌芽中心教育訓練課程【創業講座】，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=a43b492b-73fc-4f84-9e3e-503baa1c0d53&c=menu041 
 
 提醒您！科技部補助 105 年度人文及社會科學領域學者國內訪問研究計畫 7月 24 日截
止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=976 
 
 
 
《全球事務處》 
 頂大策略聯盟選送優秀人才赴美國芝加哥大學修讀博士學位獎學金第 2 次申請，自即日
起申請至 7月 27日截止 
   參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1081&lang=big5 
 
 澳洲昆士蘭大學來台面談會──高雄市立寶珠圖書館 
   參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1080&lang=big5 
 
 2016／2017年赴海外交換生甄選將於 10 月 5日至 10月 15日開放線上申請，歡迎同學
踴躍報名 
   參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1082&lang=big5 
 
 104年度第二梯次「台灣－史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1084&lang=big5 
 
 科技部補助雙邊協議下科技合作活動作業要點 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1083&lang=big5 
 
 「教育部獎補助外國人士來臺短期研究要點」部分規定修正發布 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=997&lang=big5 
 
 104年波蘭政府提供赴波蘭攻讀學位獎學金 (7月 27日截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1085&lang=big5 
 
 
 
  
《計通中心》 
 寄信至 Yahoo退信率偏高 
   參考網址：https://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20150710_02 
 
 文章剽竊檢測工具(Turnitin)之一般權限到期通知 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-90113-1.php?Lang=zh-tw 
 
 微軟畢業生方案 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-90143-1.php?Lang=zh-tw 
 
 8月 5日 iLMS 數位學習平臺停機公告
http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-90142,r240-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《圖書館》 
 暑假(即日起至 9月 14日)臺灣聯大圖書代借代還服務時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1702 
 
 
 
《人事室》 
 有關各機關(構)學校進用聘用人員所負離職後利益迴避及保守職務機密等義務如須較
公務員服務法更為嚴謹一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-90054,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《工學院》 
 敬邀參與微流體產學技術聯盟工作坊 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-90109,r3361-1.php 
 
 8月 6日單株抗體免疫新藥 vs.體細胞療法研討會 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1656 
  
《共教會》 
 理學院舉辦理雙營晚會活動，室外籃球場暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 物理系辦理暑期營活動，田徑場暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 
 
《演講資訊》 
【數學系訪問學者學術演講】ON THE GOLDEN RATIO, STRONG LAW, AND FIRST PASSAGE 
PROBLEM 
說明： 
1. 講 者：Prof. Andrei Volodin／University of Regina, Canada。 
2. 時 間：7月 20日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=483。 
 
【數學系訪問學者學術演講】BOOTSTRAP TECHNIQUES 
說明： 
1. 講 者：Prof. Andrei Volodin／University of Regina, Canada。 
2. 時 間：7月 22日，中午 11點至 12點。 
3. 地 點：綜合三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=484。 
 
【數學系訪問學者學術演講】ON NEGATIVELY ASSOCIATED RANDOM VARIABLES 
說明： 
1. 講 者：Prof. Andrei Volodin／University of Regina, Canada。 
2. 時 間：7月 24日，中午 11點至 12點。 
3. 地 點：綜合三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=485。  
